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التصميم الداخلي والوسائط التكنولوجية الحديثة باستخدام الصورة الرقمية
د. مياده فهمي حسين(1)
ملخص البحث
لق�د أث�ارت المزاي�ا التي وفرها التطور في مجال الص�ورة الرقمية، اهتمام العديد من التخصصات، والدراس�ة الحالية أحد تلك 
التخصص�ات الت�ي تتن�اول أهمية الصورة الرقمية في تش�كيل الس�طوح الأفقية والعمودي�ة في الفراغ الداخلي ال�ذي يلبي الناحيتين 
الوظيفية والجمالية. ولقد حددت المش�كلة البحثية بالاس�تخدامات المتعددة للصورة الرقمية بمختلف المعالجات للسطوح الداخلية 
كالخشب والبلاستك والجلد والحجر والسيراميك والزجاج. دون التأكيد على الجانب السيكولوجي لإدراك المتلقي لتلك الصورة 
وظيفي�ًا في معالج�ة المش�اكل التصميمي�ة للفراغ الداخلي كتكبير الفراغ وتصغ�يره وإضفاء الناحية الجمالية علي�ه من خلال تطبيقات 
العوام�ل التنظيمي�ة ل�إدراك الب�ري ونظريات الايهام التي طبقت س�ابقا في لوحات الرس�م، وحددت أه�داف البحث في خلق 
تشكيلات لونية، تعالج السطوح المستوية للفراغ الداخلي وظيفيًا وجماليًا. وتحقيق حالات الإيهام البري للمتلقي من حيث تكبير 
الفراغ الداخلي وتصغيره باس�تخدام الصورة الرقمية. وش�مل الجانب النظري دراس�ة ماهية الصورة الرقمية وطرق استخدامها في 
الفراغ الداخلي وتأثيراتها السيكولوجية على إدراك المتلقي. وصولا إلى تحقيق الأهداف ومن ثم استخلاص النتائج والاستنتاجات 
والتوصيات وقائمة المصادر.
الكلمات المفتاحية: الصور الرقمية، التصميم الداخلي،إدراك
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مقدمــــــة
منذ أقدم العصور عبر الإنسان  بكل مشاعره وانفعالاته 
السلبية والإيجابية عن حضاراته المتسلسلة والمتعاقبة بمجموعة 
الرسومات التي قدمت على جدران الكهوف ومن ثم البيوت 
البسيطة والمعابد بأشكالها المختلفة وبالتالي الكنائس والجوامع 
والقصور.
ه�ذه الصور تطورت عبر الزمن لتصب�ح جزءا لا يتجزأ 
م�ن حي�اة الانس�ان وفراغ�ه الداخ�لي، حي�ث زين�ت جدران 
وسقوف معظم القصور والمعابد والكنائس باستخدام الألوان 
الزيتية والمائية والفريسكو الرائعة والخلابة التي تعبر عن هوية 
الشعوب وتراثه وحضارته بمختلف العصور.
وتطور الرس�م ليصبح من رسًما ثنائي الأبعاد كما عرفناه 
على ج�دران المعابد والقبور في الحض�ارات الفرعونية ووادي 
الرافدين وكذلك مختلف حضارات العالم القديمة وهو بذلك 
يعطين�ا وهم�ا بالبع�د الثال�ث وذلك من خ�لال تنفي�ذ قواعد 
المنظور التي اكتشفت للوهلة الأولى في عر النهضة الاوربية 
وهنا اس�تخدمت الصورة ليس�ت مجرد ش�كل جميل بل أصبح 
للش�كل ه�ذا ع�دة وظائف، دخل�ت في عملي�ة إدراك المتلقي 
لتلك الفراغات كما هو موضح في رس�م لوحة العش�اء الأخير 
لدافنشي وعم�ل غرفة التوقيع للفنان رافائيل من خلال لوحة 
مدرس�ة أثين�ا، وأمثلة أخ�رى كثيرة غيرها.  (ينظر الش�كل1) 
(ikiw/gro.aidepikiw.ra.www).
الشكل(2)(eussi/moc.sgem05.rebaam//:ptth)
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الأول، العدد الأول، 2102م44
 وفي الفترة نفس�ها أصبح الرسم اليدوي يستخدم بكثرة 
في تزي�ين أس�قف الكنائ�س والفض�اءات الداخلي�ة الأخرى 
وجدرانها، فكان لابد من ابتكار طرق جديدة تساعد الرسامين 
على الإسراع في عملية الرس�م، وكان من أبرز تلك التطبيقات 
ه�ي اكتش�اف الص�ورة الضوئي�ة الت�ي اس�تخدمت بكثرة في 
معالجات الس�طوح الداخلية للفراغات بعدة أش�كال، منها ما 
تم وضعه على ورق التغليف ومنها ما طبع على الخشب.
 ولك�ن ظهرت عيوب جديدة لهذه الصور وهي صعوبة 
معالجتها بالش�كل ال�ذي يلائم الفراغ�ات الداخلية بوظائفها 
المختلف�ة بما يخص وضوحه�ا وتغيير ألوانها وبما يتلاءم وألوان 
الفراغ، لذلك تم تطويرها  نحو الأسرع والأكثر تقنية في عملية 
تغييرها بالش�كل الملائم لمعالجة الس�طوح الداخلية فضلا عن 
اخت�زال الزمن في التنفيذ والس�عر الملائ�م للطباعة على مختلف 
م�واد إنه�اء الف�راغ الداخ�لي وه�ي الص�ورة الرقمي�ة التي تم 
اكتشافها منذ القرن التاسع عشر الميلادي واستخدمت في شتى 
مجالات التكنولوجي�ا المتقدمة المتمثل�ة بالكمبيوتر والإنترنت 
والتلفزيون والتلفون النقال وبالتالي الأفلام السينمائية ولوحات 
الإعلانات الكبيرة والصغيرة بمختلف حجومها، حتى شملت 
أل�واح المع�ادن والخش�ب والبلاس�تك والس�يراميك والحجر 
ومجموعة كبيرة من مواد الإنهاء في التصميم الداخلي مما ساعد 
ع�لى إدامتها لفترة أطول متحملة جميع الظروف البيئية المناخية 
من حرارة ورطوبة وتلف.
إن الدارس�ة الحالي�ة تبحث في أهمية الص�ورة الرقمية في 
تش�كيل الس�طوح الأفقي�ة والعمودي�ة في الف�راغ الداخلي من 
حي�ث امكانية ابت�كار فراغات داخلية جدي�دة ومتطورة تلبي 
الناحيت�ين الوظيفي�ة والجمالي�ة للمتلق�ي. لأنن�ا نعل�م أن علم 
التصمي�م الداخ�لي هو عبارة ع�ن علم ينتج ع�ن تضافر باقي 
العل�وم المج�اورة له، كعل�وم الكيمياء والفيزي�اء والبيولوجية 
والرياضي�ات والحاس�وب. وبتط�ور تلك العل�وم لا بد لعلم 
التصميم الداخلي أن يتطور هو أيضا. وتكمن المشكلة البحثية 
في كث�رة الاس�تخدامات المتع�ددة للصورة الرقمي�ة بمختلف 
الخام�ات الأساس�ية المس�تخدمة لمعالج�ة الس�طوح الداخلي�ة 
كالخشب والبلاستك والجلد والحجر والسيراميك والزجاج، 
لك�ن دون التأكي�د على الجانب الس�يكولوجي لإدراك المتلقي 
لتل�ك الص�ورة وظيفيًا في معالجة المش�اكل التصميم�ة للفراغ 
الداخ�لي كتكب�ير الفراغ وتصغ�يره وإضفاء النواح�ي الجمالية 
له م�ن خلال تطبيق�ات العوامل التنظيمية ل�إدراك البري 
ونظريات الايهام التي طبقت س�ابقا في الصورة المرس�ومة على 
الجدران الداخلية للمباني، وحددت أهداف البحث 1. بخلق 
تش�كيلات لونية تعالج الس�طوح المس�توية في الفراغ الداخلي 
وظيفيًا وجماليًا باستخدام الصورة الرقمية بشكلها المباشر على 
الخامات المتنوعة كالحجر والبلاس�تك...ألخ، 2. استخدامها 
لتحقي�ق ح�الات الإيه�ام الب�ري للمتلقي م�ن حيث تكبير 
الف�راغ الداخ�لي وتصغيره، باس�تخدام العم�ق والارتفاع، ثم 
إظه�ار البع�د الرابع وخلق حالة تواص�ل أو تضاد مع الخارج 
او الانتقال إلى الماضي.
 والفق�رة التالي�ة توض�ح ماهية الص�ورة الرقمية وكيفية 
استخدامها ومعالجتها لتصبح ملائمة وظيفيا وجماليا في الفراغ 
الداخلي.
الصورة الرقمية
هي عبارة عن صورة مكونة من مئات الآلاف أو ملايين 
المربع�ات الصغ�يرة وتدع�ى عن�اصر الصورة أو بيكس�لات. 
الشكل (1) يوضح لوحة العشاء الاخير لدافنشي
الشكل (2) يوضح لوحة مدرسة اثينا لرافائيل
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فعندما يبدأ الحاس�ب برس�م الصورة يقوم بتقس�يم الشاشة أو 
الصفحة المطبوعة إلى شبكة من البيكسلات ثم يستخدم القيم 
المخزونة للصورة الرقمية ليعطي لكل بيكسل لونه وسطوعه، 
وتدع�ى هذه الطريقة توضيع الخانات gnippam tib  وتدعى 
الصور spam-tib. (ابراهيم الفضيلات، 2002، 6).
تعتم�د ج�ودة الص�ورة الرقمية ع�لى عدد البيكس�لات 
المكونة لها فكلما ازداد عدد البيكسلات كلما حصلنا على نوعية 
أفضل. أي إذا تم تكبير الصورة الرقمية إلى حد معين ( يختلف 
من صورة لأخرى ) نلاحظ  ظهور تشوه معين ناتج عن كون 
 الصورة مركبة من بيكسلات، ويدعى هذا التشوه a zilexiP
noit وكل�ما كان عدد البيكس�لات كبيرًا كل�ما تأخر ظهور هذا 
التشوه عند تكبير الصورة. 
يحدد حجم الصورة بطريقتين إما بأبعادها بالبيكس�لات 
أو بعدد البيكسلات المكونة لها. مثًلا الصورة نفسها يمكن أن 
يقال أن حجمها 0081 × 0061 بيكسل أو أن حجمها 88.2 
مليون بيكسل (0081 × 0061 ) .
 تحتاج الصورة التقليدية الى الكثير من العمل لتحويلها الى 
تنس�يق رقمي، ولكن باستخدام الكاميرا الرقمية فإن الصورة 
وفور التقاطها تكون بتنس�يق رقمي ما يجعلها غاية في س�هولة 
الاستخدام والتوزيع. فمثًلا يمكن إدراجها ضمن وثائق معالج 
نصوص، وكذلك إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو نشرها عبر 
الإنترنت حيث يس�تطيع أي ش�خص في العالم مشاهدتها. وفي 
كث�ير م�ن الكاميرات يمكن مش�اهدة الصور ف�ورًا من خلال 
شاشة صغيرة ملحقة مع الكاميرا أو وصل الكاميرا إلى التلفاز 
ومش�اهدة الصور الملتقطة، حت�ى أن بعض الكاميرات مزودة 
ب�(مايكروسكوب) يمكننا من مشاهدة صور كبيرة الحجم جدًا 
على شاشة تلفزيون كبيرة. (تيم دالي ،3002، 7a8)
خطوات التصوير الرقمي. (ابراهيم الفضيلات،2002، 
02).
الكام�يرات الرقمي�ة هي حلقة في سلس�لة طويلة تقودنا 
م�ن المنظر الأص�لي الى الص�ورة النهائي�ة.  وإن العنر الأهم 
ومفت�اح التصوير الرقمي هو صورة بتنس�يق رقمي مكونة من 
البيكسلات. والكاميرات الرقمية تلتقط الصور بتنسيق رقمي 
ولك�ن يمك�ن الحصول ع�لى الصور الرقمية بواس�طة المس�ح 
الضوئي للصور التقليدية. ولفهم عمل الكاميرا ضمن سلسلة 
التصوير الرقمي بشكل دقيق يجب أن نفهم الخطوات الأساسية 
في التصوي�ر الرقمي وهي: الإدخال، المعالجة والإخراج وعلى 
النحو التالي:
1 ـ إدخـال الصـور: تت�م م�ن خ�لال مجموعة أجهزة تش�مل 
الكاميرات الرقمية والماسحات الضوئيه وكاميرات الفيديو 
الرقميه...الخ.
2 ـ معالجـة الصور: حالما تصبح الصور بتنس�يق رقمي عندئذ 
نس�تطيع تخزينه�ا ومعالجته�ا ببرنام�ج معالجة ص�ور مثل 
برنام�ج ال�� pohsotohP، حيث يمك�ن معالجة الصور 
الرقمي�ة بطرق كثيرة ت�كاد تكون لا منتهي�ة، فيمكن مثًلا 
تغي�ير الأل�وان، أو جع�ل الص�ور أصغ�ر، وكذل�ك قطع 
بع�ض الأج�زاء أو حتى تغي�ير مكان التقاطه�ا عن طريق 
تغيير الخلفية.
3 ـ  إخراج الصور:   طباعة الصور على طابعة ملونة وادراجها 
ضمن مستند باستخدام برنامج معالجة نصوص وإرسالها 
عبر الش�بكة العالمية لمقدم خدمات الطباعة على الأنسجة، 
الإعلان�ات، طباع�ة الجلد، الخش�ب، الحج�ر، الألمنيوم، 
الس�يراميك، المعادن، الزج�اج. (تيم دالي، 2003، 23)، 
والجدولان التاليان يوضحان لنا اهم أنواع تلك الطابعات. 
الجدول (1) يوضح أنواع الطابعات المستخدمة في طباعة 
الصورة الرقمية عل القماش والزجاج
شكل الطابعةنوع الماده المطبوعةاسم الطابعةت
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استخدام الصورة الرقمية في الفراغ الداخلي
للصورة الرقمية عدة اس�تخدامات في معالجة الس�طوح 
العمودي�ة والأفقي�ة للفض�اءات الداخلي�ة فضلا عن الس�لالم 
والقواط�ع، لقد تم تقس�يم ط�رق اس�تخدامها في بحثنا الحالي 
حسب كل مما يلي:
1 � تن�وع مواد الإنهاء المختلفة التي تعالج الس�طوح الداخلية 
للفراغ.
2 � تنوع الوظائف السيكولوجية التي تؤثر بها الصورة الرقمية 
على إدراك المتلقي.
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أوًلا: تنـوع مواد الإنهاء المختلفة التي تعالج السـطوح 
الداخلية للفراغ
كما ذكرنا في الفقرة الس�ابقة أن الص�ورة الرقمية ظهرت 
متنوعة بحس�ب تنوع م�واد الإنهاء المختلف�ة التي صممت لها 
طابعات خاصة لطباعة الصورة عليها وأبرز تلك المواد هي:
1 ـ الصورة الرقمية المطبوعة على الخشب 
لق�د ت�م اس�تخدام الص�ورة الرقمي�ة كأح�د المعالجات 
التجميلي�ة للس�طوح الداخلي�ة العمودية والأفقي�ة وكان من 
أب�رز تل�ك الس�طوح ه�ي القواط�ع الجميل�ة وس�طوح قط�ع 
الأثاث كس�طوح المكاتب مثًلا وس�طوح البرادي الخشبية، أو 
س�طوح وحدات الجلوس كما واضح في الشكل رقم (3) هذه 
التش�كيلات اللوني�ة التي خلقته�ا الصورة الرقمي�ة بطباعتها 
السريعة على الس�طوح العمودية والأفقية الخشبية أعطتنا حالة 
من التنوع اللوني وأضافت الكثير من جماليات الفراغ الداخلي.
أما في الشكل (4) فإن وحدات الجلوس المتنوعة بطبيعتها 
الخشبية تعطينا حالة من التواصل مع البيئة الخارجية ولاسيما لو 
استخدمت في المنازل الريفية. (moc.20amk.www)
وهذا التواصل يؤكد حالة الانس�جام في الألوان والخامة 
ما بين قطع الأثاث وعلاقتها مع باقي محددات الفراغ الداخلي 
والبيئة الخارجية.
الشكل (3) يوضح الصورة الرقمية على الخشب
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2 ـ الصورة الرقمية المطبوعة على السيراميك والرخام والحجر
لقد أعطتنا الصور الرقمية المطبوعة على قطع السيراميك 
في المطبخ المبين في الشكل (5) مجموعة ألوان متكاملة مع الفراغ 
الداخ�لي وفي الوق�ت نفس�ه وظيفي�ا إذ إنه�ا أكثر ثباتًا وس�هلة 
التنظيف لأنها جزء لا يتجزأ من الخامة الأصلية وكذلك الحال 
بالنسبة للسلالم في الشكل (6)، ولقد ساعدت هذه التنوعات 
في عملية الطباعة على مختلف مواد الإنهاء المصمم الداخلي على 
الإكثار من حالات الإبداع وإثراء الفراغ الداخلي بالتشكيلات 
اللونية الجميلة الملائمة مع الظروف البيئية المحيطة بها. (.www
moc.31amk)
وكذل�ك الح�ال بالنس�بة للش�كل (7) و (8) أيض�ا ت�م 
التأكي�د على عامل الزمن من خلال اللوحة الحجرية المرس�وم 
عليها مجموعة الأسماك المتحركة، والأخرى المتكونة من ترابط 
أش�كال البلاطات مع بعضه�ا البعض لتعطينا لوحه متكاملة، 
فلق�د أعطتن�ا انس�جامًا لونيا وتكام�لا مع البيئ�ة المحيطة وفي 
الوقت نفس�ه ك�سرت الجمود بالحركة المس�تمرة وأدت الخامة 
نفسها التي تشمل مقاومة البيئة والثبات والتناسق والانسجام 
مع المواد الطبيعية المس�تخدمة في إنه�اء الفراغات الداخلية من 
خشب وحجر وجلد. (moc.31amk.www).
الشكل (4) يوضح الصورة الرقمية على سطح الطاولة والبرادي
الشكل (6) يوضح الصورة الرقمية  على البورسلاين في السلالم
الشكل (5) يوضح الصورة 
الرقمية على السيراميك في 
المطبخ
الشكل (8) يوضح
الصورة الرقمية على السيراميك في المطعم
الشكل (7) يوضح 
الصورة الرقمية على اللوحة الحجرية
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3 ـ الصورة الرقمية المطبوعة على البلاستك والالمنيوم
 الشكلان السابقان (9)، (01) استخدمت فيهما الصورة 
الرقمية على شرائح الألمنيوم والبلاستك الرقيق المكون للستائر 
الداخلي�ة للنوافذ، بطريقة أعطتنا حال�ة من التداخل مع البيئة 
الخارجي�ة وإحس�اس بكبر حج�م الفراغ من خ�لال الصورة 
الظاه�رة على الجدار بأكمل�ه، وهنا حقق�ت الناحيتان الجمالية 
والوظيفي�ة فمن الناحي�ة الوظيفية زادت من كبر حجم الفراغ 
الداخلي من خلال العمق المرس�وم ع�لى الجدار بطريقة الايهام 
بالواقعي�ة، ومن الناحية الجمالية فه�ي خلقت حالة تضاد لوني 
على صفائح الألمنيوم في الشكل (01) وحالة انسجام لوني على 
برادي البلاستك في الشكل (9) وبذلك فإنها حققت حالات 
متعددة تنسجم أو تكمل الألوان المختارة لباقي الجدران وبالتالي 
زالت حالة الملل والرتابة المعتادة من خلال دهن الجدران بالوان 
فقط. (moc.31amk.www).
ثانيـًا: تنـوع الوظائـف السـيكيولوجية التـي تؤثـر بها 
الصورة الرقمية على إدراك المتلقي
إن عملي�ة إدراك الص�ورة الرقمية تتطل�ب معرفة معنى 
الإدراك وأنواع�ه وبالتالي معرفة ش�كل الصورة الرقمية وهل 
ه�ي ثنائية الأبع�اد أم ثلاثية الابعاد أم رباعي�ة الأبعاد، ومدى 
تأثيره�ا وظيفي�ًا وجمالي�ًا على المتلقي، وفي الحقيق�ة قبل أن نبدأ 
بط�رح الموض�وع التالي يج�ب أن نعرف أن جميع أن�واع الصور 
المدركة هي صور ثنائية الابعاد اي هي عبارة عن سطوح ممتلئة 
بالألوان وبدرجات الظل والنور ولكنها تختلف من وضع لآخر 
ونتيج�ة لهذه الاختلافات في الأوضاع س�وف تدرك بإيهامات 
بري�ة مختلفة ت�ارة ثنائية واخرى ثلاثية ورباعية وس�وف يتم 
إيضاح هذه الفقرة بالتفصيل وعلى النحو التالي:
 الإدراك noitpecreP
يطل�ق مصطل�ح الإدراك في علم النف�س المعاصر ” على 
العملي�ة النفس�ية المعرفية الأولية التي يكون بواس�طتها معرفة 
البيئ�ة الخارجي�ة والحال�ة الداخلية ل�دى الفرد عندم�ا تؤثران 
تأث�يرا مب�اشرا في أعضاء الحواس في لحظة م�ا، وموقف محدد، 
بحي�ث ي�ؤدي ذلك إلى تنظي�م المؤثرات أو المنبه�ات في فئات 
وأنماط وتفسيرها وإكسابها معنى. فهو عملية استقبال المؤثرات 
الحسية وتحويل طاقة التنبيه الخارجي إلى طاقة عصبية ومن ثم 
إلى موض�وع للمعرفة ث�م يجري معالجة المعلومات وتفس�يرها 
في الدم�اغ. (د. ع�لي منصور و د. ام�ل الأحمد، 6991، 61)، 
ويمكننا تقس�يم مراحل الادراك من الأبسط الى الأكثر تعقيدا 
كما يلي: الإحس�اس، الانتباه، الإدراك المعرفي، الإدراك الحسي 
(د. مصطفى غالب، 6891، 57a67).
والإدراك الح�سي مصطلح يش�ير إلى قدرة الإنس�ان على 
اس�تخدام حواس�ه بقصد تفس�ير وفه�م البيئة المحيط�ة به فهو 
يع�بر عن عملي�ة توس�طية لاس�تخلاص النتائ�ج المنظمة عن 
الع�الم الحقيق�ي للزم�ان والمكان والأش�ياء والأح�داث أو أنه 
مخرجات لعمليات الانظمة الحس�ية للمعلومات المستلمة عبر 
الإحساسات.(قاسم حسين صالح،2891، 41).
ويحاول الإدراك الح�سي الإلمام بأكبر قدر من المعلومات 
م�ن خ�لال الملاحظ�ة المس�تمرة وإدراك علاق�ات العن�اصر 
الشكل (01) الصورة  الرقمية على برادي الالمنيوم
الشكل (9) الصورة الرقمية على البرادي البلاستك
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التصميمة في الفراغ الداخلي. ويقسم الإدراك الحسي إلى خمس 
انواع هي: 1.الادراك اللمسي 2. الادراك الشمي 3. الإدراك 
الذوقي 4. الإدراك السمعي 5. الإدراك البري، (,naldrA 
751 ,5791 ,helaL ,ratihkaB & ,redaN).
والذي س�وف يخ�ص بحثنا الحالي ه�و الادراك البري 
الذي يعد أحد أهم أنواع الإدراك الحسي الذي يعتمد على حاسة 
البر، فهو عملية معقده تحدث في الدماغ نتيجة لسقوط حزمة 
ضوئية على الأش�كال التي تقوم بعكس�ها إلى العين ثم إرسالها 
الى الدماغ الذي يترجمها الى صور ذهنية بمساعده الخبرة الذاتية 
للمتلقي. (53 ,4791 ,miehnrA ,floduR).
 إدراك الصورة الرقمية الثنائية الأبعاد
إن لعملي�ة إدراك الص�ورة الرقمية بش�كلها الثنائي عدة 
وظائف سيكولوجية وفيزيولوجية ولاسيما عندما تحقق عوامل 
الادراك البري  للتصميم الداخلي والتي تشمل الآتي:
1 � عوامل محددة تعتمد الشخص الناظر (المتلقي).
2 � عوامل محددة تعتمد خصائص التنظيم الفضائي الفيزياوي. 
(381 ,7791 somA  ,tropopaR) وه�و مايخصن�ا في 
البحث الحالي لذا سوف نتطرق له لمعرفة تطبيقات الصورة 
الرقمية الثنائية الابعاد لتحقيق هذه العوامل:
1 ـ التناسب الفضائي مع المقياس الإنساني
تح�دد خصائص الفض�اء الداخلي بالعلاق�ة مابين حجم 
الفضاء الداخلي وشكله مع حجم الإنسان، فضلا عن استعداد 
الن�اس لإدراك البيئ�ة الداخلي�ة المحيطة بهم لإضفاء الش�عور 
والإحساس بالمكان، فالحجم هو عبارة عن مقياس محدد لمسافة 
الص�ورة الرقمية وبعدها عن الش�خص الناظ�ر، وتحدد قابلية 
ادراك الشخص لها بمقدار المسافة بينهما، فعندما يتساوى أكبر 
بعد للصورة مع مس�افة الش�خص الناظر إليها، لا يستطيع أن 
يدركه�ا إدراكا كلي�ًا ولكنه يمي�ز تفاصيلها،        (ولاء الدباغ، 
3991، 13). أم�ا عندما تكون المس�افة بين الص�ورة الرقمية 
والش�كل والناظر ضعف البعد الأكبر، عند ذاك ُترى الصورة 
كاملة ويمكن إدراكها ادراكًا واضحًا، أما عندما تكون المسافة 
بين الش�كل والناظر ثلاث�ة أضعاف البعد الأكبر فإن الش�كل 
ُيدرك ككل مهيمن وكذلك تدرك علاقته بالأش�كال المجاورة 
له، كما هو موضح في الشكل (11).
2 ـ السطوح الجانبية للفضاء:  وتقسم إلى:
السطوح الجانبية الأفقية الاتجاه (السقف والأرضية):
 الص�ورة المرس�ومة ع�لى الس�قوف والأرضي�ات قدي�ما 
والصورة الرقمية المس�تخدمة على تلك الس�طوح حديثًا  تولد 
إحساسًا بالحركة المستمرة للفراغ الداخلي فهي تساعد في تحديد 
اتجاه�ات الحرك�ة للمتلقي كما ه�و موضح في  الش�كل (21) 
(latned_madnesrufruK.www) فض�لا ع�ن التكوين�ات 
اللونية للصورة والتي تمثل مجموعة الألوان الحارة التي تساعد 
في تقلي�ص حجم الف�راغ الكبير الذي يؤكد إحساس�نا بتوجه 
الحركة نحو الامام. أما في الش�كل (31) فإن الصورة الرقمية 
مكون�ة من مجموعة الالوان الباردة التي أعطتنا إحساس�ًا بكبر 
الف�راغ الداخلي وس�عته وعمقه من خلال حرك�ة الغيوم التي 
أبع�دت الش�عور بالضي�ق والصغر.(س�عد محم�د جرجيس، 
6991، 04).
الشكل (11 ) يوضح قابلية ادراك الشخص للصورة الرقمية 
بمقدار المسافة (تصوير الباحثة مكة مول/ عمان/ 8002)
الشكل (31) يوضح عملية 
تكبير الفراغ الداخلي وتوسيعه
قصر في الأردن،7002
الشكل (21) يوضح تحديد 
اتجاهات الحركة للمتلقي وهو 
في عياده طب أسنان بالمانيا
السطوح الجانبية العمودية الاتجاه (الجدران والقواطع):
الص�ورة المس�تخدمة على تلك الس�طوح تقل�ل من قيمة 
الإحس�اس بالحركة وتعمل على زي�اده درجة الإثراء والاغناء 
الب�ري له�ا من حي�ث خلق التن�وع الب�ري للمتلقي وهذا 
التن�وع إم�ا أن يكون ضم�ن الوحدة في الف�راغ الداخلي لتبقى 
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علاق�ة انس�جام متكاملة م�ع العناصر الكلية له. (س�عد محمد 
جرجي�س، 6991، 33) كما في الش�كل (51) أو تعطينا حالة 
من التضاد اللوني الذي يخلق نقطة جذب وشد انتباه في الفراغ 
الداخلي المحيط بها. كما هو في الشكل (41).
 إدراك الصـورة الرقميـة الثنائيـة الأبعـاد التـي تعطينـا 
الإحساس بوهم البعد الثالث
اكتشفت نظرية المنظور منذ عر النهضة وبدأت تطبيقاته 
بشكله الواضح على جدران الكنائس والقصور وكانت الغاية 
الأساس�ية م�ن تل�ك النظري�ات هو نق�ل الواقع كما ه�و عليه 
وشهدت تطبيقات المنظور على سقوف وجدران المباني في تلك 
الفترة وظائف سيكولوجية وفيزيولوجية على المتلقي ساعدت 
في تكبير الفراغ الداخلي وخلق حالة الاستمرارية مع الخارج او 
صن�ع بيئة داخلية مضادة للخارج تمامًا وتنقلنا من فترة تاريخية 
إلى أخ�رى، والكث�ير من الوظائف الجمالية وس�وف نتطرق إلى 
أه�م نظريات الإيهام التي أك�دت تلميحات المنظور في الفراغ 
الداخلي ونستعرض أبرز الفراغات الداخلية التي استخدمت 
تل�ك الصور المرس�ومة والص�ور الرقمية المنظوري�ة ووظفتها 
بشكلها الصحيح وعلى النحو التالي:
نظريات الايهام seiroeTh noisullI:
وقسمت الى:
1 � نظرية حركة العين. 
2 � نظرية التفسير الفيزيولوجي.
 3 � نظرية المنظور.
 4 � النظرية الكبرى لإيهام: 
وتؤك�د ه�ذه النظري�ة على تلميح�ات المنظ�ور التي كان 
يمكن أن تتجس�د في الكثير من الأش�كال المش�خصة، وهناك 
م�ا يثب�ت ان الصور ق�د تبدلت وبص�ورة اولية م�ن مخططات 
ثنائية البعد إلى صور تجس�د مش�اهد ثلاثية الأبعاد ومن ثم فان 
الحكم على الشكل الظاهري للجسم يتحدد بالمسافة الظاهرة. 
(نيكولاس ويد، 8891، 231). وهذه النظرية طبقت بشكل 
الشكل (51) يوضح حالة التضاد 
اللوني للسطوح الجانبية العمودية
(تصوير الباحثة مكة مول،8002)
الشكل (41) يوضح حالة التضاد 
اللوني للسطوح الجانبية العمودية
(تصوير الباحثة مكة مول،8002)
3 ـ الاحتواء الفضائي
تتح�دد عملي�ة الاحت�واء الفضائ�ي بعلاق�ة التناس�ب 
الواضحة مابين عرض الفضاء الداخلي وارتفاعه، فزياده نسبة 
العرض بالنس�بة للارتفاع تعطينا الإحساس بمحتوى فضائي 
مفتوح، وعندما تكون نس�بة الارتفاع أكثر من العرض، يزداد 
الإحس�اس بانغلاق الفضاء، لذلك ف�إن أفضل أبعاد للفضاء 
المري�ح ت�تراوح مابين 2:1، 3:1، نس�بة الارتف�اع إلى العرض 
وإذا تجاوزت النسبة 4:1 فإن الفضاء الداخلي يكون عند ذلك 
مغلقا وغير مريح لعين الناظر. 
  (001 ،2791 ،resarF.R ،eikeeR)  ولمعالج�ة  ه�ذه 
المش�كلة بالإم�كان اس�تخدام صورة لغي�وم في الس�قف تعطينا 
احساسًا بوجود انفتاح نحو الخارج ما يساعد على الشعور بالراحة 
والانفتاح رغم طول الفضاء وانغلاقه، كما  في الشكل (61).
 الشكل (61) يوضح حالة التضاد اللوني للسطوح الجانبية 
العمودية (قصر بناظير بوتو، دبي، 8002)
الشكل (71) يوضح تلميحات 
المنظور في الفراغ الداخلي
الشكل (81) يوضح 
الايهام باستمرارية الفراغ
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كبير في تكوينات الصورة المرس�ومة كأحد معالجات السطوح 
الداخلية الأفقية والعمودية على الفراغ الداخلي والتي ساهمت 
بش�كل فع�ال في تكب�ير الفراغ�ات الضيقة ولاس�يما في المنازل 
واعطت���نا  الاحساس باستمرارية الفراغ الداخلي مع الخارجي 
في كث�ير م�ن الاس�تخدامات، كما أعطتنا الإحس�اس بحالات 
الوه�م بوجود قط�ع أثاث كالبرادي مث�ًلا وغيرها من الأمثلة 
المتع�ددة الت�ي أضفت ال�روح والحياة بتش�كيلات لونية جميلة 
زادت من الاحس�اس بالحركة في الفراغ الداخلي كما هو الحال 
في الشكل(71) والشكل (81).  وفي الوقت الحالي استخدمت 
الص�ورة الرقمي�ة لتعطينا الوه�م بالعمق واس�تمرارية الفراغ 
الداخلي كواجهات المحلات في الأسواق  الكبيرة التي اخذت 
شكل المحل من الداخل  وأوهمت المتلقي بواجهة مستمرة مع 
داخل المحل كما في الشكل (91) وورق الجدران الذي أعطانا 
حال�ة التواص�ف مع الداخ�ل والاس�تمرارية وشي من العمق 
والوهم بأبعاد الفراغ كما هو موضح في الشكل (02).
في الفراغ الداخلي لتحقيق الصورة الرقمية المتحركة والتي تؤكد 
كما ذكرنا سابقا على عامل الزمن:
التصوير ثلاثي الأبعاد (الهلوغرافي)
 هو تصوير مجسم يختلف عن التصوير الضوئي، وتتلخص 
فكرته في تسجيل نماذج التداخل بين أشعة الليزر المنعكسة من 
الجس�م مع ش�عاع يس�لط مباشرة على الفيلم الذي يس�مى هنا 
margoloH وبالتالي فإن ما يسجل على الفيلم هو نمط التداخل 
بين الش�عاعين. وأن الصورة الرقمية الناتجة من الهولكرام هي 
عب�ارة عن س�جل لكثافة الموج�ة البرية وبواس�طة التصوير 
الهولوغرام�ي الرقم�ي يمكننا ان نس�جل كثافة واتج�اه الموجة 
البرية وكافة المعلومات عنها وبالتالي تشفر بعض معلومات 
عن صورة الاجس�ام الثلاثية الابعاد وهذه الصورة قادرة على 
(البقاء مع حلول عالية الجودة بواسطة كاميرات رقمية.  -reH
202،3002  ,ardnaS,yrtS ,reteP naJ ,yaL ,reteP ,gni). 
وللحصول على صورة مجس�مة يتم تس�ليط ش�عاع ليزري على 
الهلوجرام وينتج عنه تش�تت للضوء الليزر في الفراغ معطيا لنا 
ش�كل الجس�م الذي أنتجه، أي أنه بعد تحميض الفيلم نحصل 
على الهولوغرام الذي يحتوي على توزيع من المناطق الش�فافة و 
الداكن�ة التي تناظر أهداب التداخل المضيئة والمظلمة، وعندما 
يضاء بشعاع مشابه تماما للشعاع المرجعي الأصلي كما في الشكل 
التالي فإن الشعاع سوف ينفذ من خلال المناطق الشفافة و ُيمَتّص 
في المناط�ق الداكنة بدرجات متفاوتة مكونا بذلك موجة نافذة 
مش�تتة لترس�م صورة ثلاثية للجسم في الفراغ مشابهة للجسم 
الأصلي.( 511,4002 ,renreW,rentpeuJ , flU,sranhcS)
 أنواع الهولوغرام
توج�د أنواع مختلفة م�ن الهولوغرام، فهن�اك الهولوغرام 
الشريح�ي الرقي�ق margoloH enalP، و هن�اك الهولوغ�رام 
الحجمي السميك margoloH emuloV، و هي إما أن تكون 
م�ن الن�وع الامتص�اصي noitprosbA أو من الن�وع الطوري 
esahp. ع�لى الرغم من هذه الاختلافات فهي جميعا تقوم على 
نفس المبدأ، وهو تسجيل سعة و طور الموجة. و لن نتطرق إلى 
تفاصي�ل تلك الأنواع ولكننا س�وف نتعرف على باقي الأنواع 
المختلفة من المواد الحساسة للضوء التي تستخدم في الهولوغرام، 
فه�ي و بش�كل عام يجب أن تكون ذات ق�درة تحليلية عالية، و 
يح�ب أن يك�ون حجمها حبيبي بحيث تبع�د أهداب التداخل 
الشكل (02) يوضح الايهام البصري 
للصورة الرقمية المستخدمة في 
استمرارية المقهى من الداخل
(تصوير الباحثة، مكة مول، عمان، 
8002)
الشكل (91) يوضح الصورة 
الرقمية المستخدمة في استمرارية 
واجهة المحل
 (تصوير الباحثة، مكة مول، عمان، 
8002)
إدراك الصـورة الرقميـة الثنائيـة الأبعـاد التـي تعطينـا 
الإحساس بوهم البعد الثالث والرابع
نقصد بالبعد الرابع هنا هو عامل الزمن كما تم طرحه في 
عده طروحات معمارية س�ابقة وعامل الزمن هنا يتحقق بفعل 
التكنولوجي�ا الحديثة المتطورة وما لها من تأثير في خلق الحقيقة 
الافتراضي�ة للف�راغ الداخلي وإرس�ال رس�ائل متباينة الش�دة 
والنوعي�ة للمتلقي وذلك من خلال الص�ورة الرقمية المتكونة 
في الف�راغ بفعل التصوير الثلاثي الأبعاد (الهولجرافي) وفيما يلي 
شرح تفصيلي�ًا لماهية الهولكرام وإبرز خصائصه وكيفية تنفيذه 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الأول، العدد الأول، 2102م25
عن بعضها بطول موجي واحد. وعلى وجه العموم، فإن طبقة 
الفيلم الحساسة للهولوغرام إما أن تكون من هاليدات الفضة، 
أو أن تكون من أغشية دايكرومات الجيلاتين (etamorhciD 
nitaleG). ويمكنن�ا تحدي�د خواص الهولغ�رام بامكانية رؤية 
الجس�م من كل الاتجاه�ات ورؤية أعماق الفتح�ات والثقوب 
علي�ه و إن رؤية طرف واحد يخفي الآخر، فإذا نظرنا إلى الجزء 
الأيمن من الوجه اختفى الأيسر و إذا تحطم الهولوغرام، فيمكننا 
استعادة الصورة بتعريض أي شظية (قطعة) منه لشعاع الليزر، 
و لكن شدة إضاءة الصورة المجسمة ضعيفة. كما يمكننا تصوير 
عدة صور هولوغرافية على لوح واحد و لا يحصل بينها تشويش 
أو تداخل.( 56 ,5002 ,.C looM ,atpuG ,nhoJ ,otallaB) 
تطبيقات الهولغرام في الفراغ الداخلي
أ ـ في المتاحف الفنية
لق�د تم اس�تخدام الص�ورة الثلاثية الأبع�اد في المتاحف 
الفني�ة كعرض لمنحوتات ثلاثية الأبعاد كما في الش�كل (12). 
(moc.ayhaynurah.www )،وكلوح�ات فني�ة تاريخية ترى 
ثلاثية الأبعاد على الجدران من خلال تحرك المتلقي حولها يمينًا 
وشماًلا كما هو موضوح في الشكل (22).
  (rkcilF cigamxoykoT margoloh.www)    
ج ـ وسيلة عرض الموديل الافتراضي لشركات العمارة 
أصبحت الصورة الرقمية الهولغرامية تمثل الموديل الثلاثي 
الابعاد بارتفاعه ونسبه الحقيقية كما هو موضح في الشكل (42)، 
(52)، (62)( moc. /kcolb /ytic margoloh .www)، وأصبح 
من الس�هل تنفيذ جدران كاملة ثلاثية الأبعاد تعطينا حسًا فنيًا 
وحركيًا متغيرًا مع عامل الزمن وبذلك يستطيع المصمم الداخلي 
تغيير أفكاره التصميمة من حين إلى آخر وعرضها على الجدران 
وفي الف�راغ كأحد المعالجات التكنولوجية الحديثة للمحددات 
العمودية والأفقية في الفراغ الداخلي. وهنا يستطيع المصمم أن 
يخل�ق حالة من التج�دد والإبداع المس�تمرة في الفراغ والتي لا 
تمل من قبل المتلقي حس�ب حاجته الوظيفية لها وبذلك سوف 
يتم اختزال أكبر عدد من الوظائف التي تستخدم فيها خامات 
مختلفة من خلال استخدام الصورة الهولغرامية.
الشكل (22) يوضح تطبيقات 
الهولغرام كلوحة فنية ثنائية 
الابعاد في الفراغ الداخلي
الشكل (12) يوضح تطبيقات 
الهولغرام في الفراغ الداخلي
ب ـ كواقع افتراضي تاريخي 
اس�تخدمت الصورة الرقمية الثلاثية الابعاد للتعبير عن 
زمن قديم في الفترة الحديثة وذلك من خلال خلق واقع تاريخي 
افتراضي يسير فيه المتلقي كانه يسير في زمن الماضي تمامًا وبذلك 
اس�تطاعت هذه الصورة تحقيق النقل�ة التاريخية والزمنية لكي 
يح�س المش�اهد بكل م�ا كان يدور حوله من مح�ددات عمودية 
وافقية يحس بنسبها حوله. كما هو موضح في الشكل (32). 
(rkcilF hsalpiuQ ygolonhcet margoloh.www)
الشكل (32) يوضح تطبيقات الهولغرام كواقع افتراضي 
تاريخي لاحد الكنائس
الشكل (42) يوضح تطبيقات الهولغرام
 كوسيلة عرض احد الموديلات لبناية
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الاستنتاجات
� التصوير الرقمي يس�تخدم بش�كل أفض�ل من التصوير 
الضوئ�ي الاعتي�ادي في انت�اج صورة ملائم�ة للفراغ 
الداخلي وذلك لكونه ذا تكلفة بسيطة ويساعد في توفير 
الوقت، إذ أن الصورة تظهر فيه بشكلها المباشر ويمكن 
تعديله�ا وضبطه�ا على الحاس�وب باس�تخدام برامج 
تعدي�ل الصورة، بحيث ننتج كل ما نحتاجه في معالجة 
الفراغ الداخلي من الوان واشكال مناسبة.
� تس�تخدم الصورة الرقمية في معالجة السطوح الداخلية 
الافقي�ة والعمودية للفراغ الداخ�لي وظيفيًا فضًلا عن 
جماليته�ا، لكونه�ا تأخ�ذ الخ�واص الفيزياوي�ة للمواد 
المتنوع�ة الت�ي تطبع عليها كالخش�ب والجل�د والورق 
والبلاستيك والسيراميك والزجاج والألمنيوم والحجر.
� تتن�وع الوظائ�ف الس�يكولوجية التي تؤث�ر بها الصورة 
الرقمية على ادراك المتلقي تبعًا لتنوعها وان جميع انواع 
الص�ور المدرك�ة ه�ي ص�ور ثنائي�ة الأبعاد عب�ارة عن 
سطوح ممتلئة بالألوان وبدرجات الظل والنور ولكنها 
تختلف من وضع لآخر ونتيجة لهذه الاختلافات تباينت 
الوظائف السيكولوجية التي تقدمها لأنها سوف تدرك 
بإيهام�ات بري�ة مختلف�ة، ت�ارة ثنائية واخ�رى ثلاثية 
ورباعية اذ ان لكل شكل من هذه الاشكال له وظيفته 
في الفراغ الداخلي.
� تح�دد خصائص الفضاء الداخ�لي بالعلاقة مابين حجم 
الفضاء الداخلي وش�كله وموضع الصورة الرقمية فيه 
مع حجم الانسان، وتحدد قابلية ادراك الشخص لتلك 
الص�ورة بمقدار المس�افة بينهما، فعندما يتس�اوى اكبر 
بعد لها مع مس�افة الش�خص الناظر اليها، لا يس�تطيع 
ان يدركه�ا ادراكا كليًا ولكنه يميز تفاصيلها إما عندما 
تكون المس�افة ب�ين الصورة الرقمية والش�كل والناظر 
ضع�ف البع�د الاك�بر، عن�د ذاك ُترى الص�ورة كاملة 
ويمك�ن ادراكه�ا ادراكًا واضح�ًا، ام�ا عندم�ا تك�ون 
المسافة بين الشكل والناظر ثلاثة اضعاف البعد الاكبر 
فإن الش�كل ُيدرك ككل مهيمن وكذلك تدرك علاقته 
بالأش�كال المج�اورة ل�ه. وبناء ع�لى ذلك يت�م تحديد 
موضوع الصورة على الجدران.
� الصورة المرسومة على السطوح الأفقية الاتجاه كالسقوف 
والأرضي�ات  المس�تخدمة  قدي�ما  والص�ورة  الرقمي�ة 
المستخدمة عليها حديثًا تولد إحساسًا بالحركة المستمرة 
للف�راغ الداخ�لي وكذلك تس�اعد في تحدي�د اتجاهات 
الحركة بالأرضيات للمتلقي.
� ان حال�ة الانس�جام الل�وني ب�ين الص�ورة الرقمية ذات 
الألوان الحارة (الاحمر، البرتقالي، الأصفر) ودرجاتهم، 
المستخدمة في المعالجات التصميمية وبين مجموعة الوان 
باق�ي المح�ددات العمودية والأفقية للف�راغ الداخلي، 
تعط�ي المتلقي احساس�ًا بضيق الفراغ ودفئه وتزيد من 
الشكل (52) يوضح تطبيقات الهولغرام
 كوسيلة عرض احد ابنية asan
الشكل (62) يوضح تطبيقات الهولغرام
 كوسيلة عرض احد موديلات البيوت
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الأول، العدد الأول، 2102م45
حيويت�ه وحركت�ه، وعكس�ه عندما نس�تخدم الصورة 
الرقمي�ة ذات الال�وان الب�اردة، فإنه�ا س�وف تعطين�ا 
احساس�ًا بكبر الفراغ وس�عته وعمق�ه وتزيد من حالة 
الهدوء والاس�تقرار لدى نفسية المتلقي. وتعطينا حالة 
التضاد اللوني للصورة الرقمية بالحالتين الى خلق نقطة 
جذب وشد انتباه في الفراغ الداخلي ما يقلل حالة الملل 
والرتابة وتزيد من التمتع بالجمال.
� أفض�ل أبع�اد للفضاء المريح ت�ترواح مابين 2:1، 3:1، 
(نسبة الارتفاع الى العرض) وإذا تجاوزت النسبة 4:1 
فإن الفضاء الداخلي يكون عند ذلك مغلقا وغير مريح 
لعين الناظر. ولمعالجة هذه المشكلة بالإمكان استخدام 
ص�ورة رقمية لغيوم في الس�قف مثًلا تعطينا احساس�ًا 
بوج�ود انفت�اح نح�و الخارج ما يس�اعد على الش�عور 
بالراحة والانفتاح رغم طول الفضاء وانغلاقه.
� تؤك�د النظري�ة الك�برى لإيه�ام أن تلميح�ات المنظور 
يمك�ن ان تتجس�د في ص�ورة رقمية ثنائي�ة الابعاد الى 
صورة رقمي�ة ثلاثية الأبعاد. وتطبيقاتها اعطتنا حلول 
لمش�اكل تصميمي�ة كثيرة اهمه�ا ضيق الف�راغ الداخلي 
والاحس�اس بالملل والرتابة. فهي س�اعدت على خلق 
اج�واء تصميمية مس�تمرة مع الخ�ارج واخرى متغيره 
عنه، ونقلتنا من حضارة الى اخرى واعطتنا الاحساس 
بالحرك�ة المس�تمرة والانفت�اح، كما اعطتنا الاحس�اس 
بحالات الوهم بوجود قطع اثاث.
� يتحق�ق البعد الرابع (عامل الزم�ن) بفعل التكنولوجيا 
الحديث�ة المتط�ورة وم�ا له�ا من تأث�ير في خل�ق الحقيقة 
الافتراضي�ة للف�راغ الداخلي وارس�ال رس�ائل متباينة 
الش�دة والنوعي�ة للمتلق�ي وذلك من خ�لال الصورة 
الرقمي�ة المتكون�ة في الف�راغ بفع�ل التصوي�ر الثلاث�ي 
الابعاد (الهولجرافي) وتتلخص فكرته في تسجيل نماذج 
التداخل بين اشعة الليزر المنعكسة من الجسم مع شعاع 
يس�لط مباشرة على الفيلم الذي يسمى margoloH 
وبالت�الي فإن ما يس�جل على الفيلم ه�و نمط التداخل 
بين الشعاعين.
� تتحدد خواص الهولغرام بإمكانية رؤية الجس�م من كل 
الاتجاهات ورؤية أعماق الفتحات والثقوب عليه و إن 
رؤية طرف واحد يخفي الآخر مما ساعد في ايجاد الحلول 
للكثير من المشاكل التصميمية كخلق الواقع الافتراضي 
لبيئة تاريخية قديمة في وقتنا الحاضر والتعايش معها، كما 
ساعد في اختزال وظائف متعددة كصناعة الموديلات، 
ولقد وظفت الصورة الهولغرامية في الجدران الداخلية 
للمتاحف لع�رض صور تاريخية بوهم ثلاثي ورباعي 
الابع�اد،و إذا تحط�م الهولوغ�رام، فيمكنن�ا اس�تعادة 
الصورة بتعريض أي شظية (قطعة) منه لشعاع الليزر، 
و لكن شدة إضاءة الصورة المجسمة ضعيفة.
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الأس�تاذ المس�اعد د. مي�اده 
فهمي حسين الحيالي عراقيه الجنسيه 
تحصيله�ا ال�دراسي بكالوري�وس 
تصميم داخلي من العشرة الأوائل 
في القس�م للع�ام 4991، وبتقدير 
جيد عالي، ماجستير تصميم داخلي 
بترتيب الأولى على القسم وبدرجة 
امتي�از في العام 1002، دكتوراه تصميم داخلي بترتيب الأولى 
ع�لى القس�م وبدرجة جيد جدًا في الع�ام 4002. تخرجت من 
البكلوريوس في العام 4991 ومن الماجس�تير في العام 1002 
واكمل�ت الدكتوراه في العام 4002. وحاليًا تعمل عضو هيئه 
تدريس في كليه العماره والتصميم بجامعه البترا في عمان بالأردن 
في قسم التصميم الداخي ولها العديد من كتب الشكر والتقدير 
خلال الس�بع س�نوات التي عملت فيها وهي حاليا عضو لجنه 
الم�وارد البشري�ه في لجنه اعت�ماد جامعه البترا ممث�ل كليه العماره 
والتصمي�م وكذلك عضو لجنه مرك�ز التطوير الاكاديمي ممثل 
كليه العماره والتصميم في جامعه البترا وعضو مؤسس في جمعيه 
التصميم الداخلي الاردنيه، ولها العديد من الابحاث المنشوره 
والملقيه في مؤتمرات دوليه وحصلت في اخر مؤتمر لها على جائزه 
افضل بحث علمي في المؤتمر CEGIa6في تركيا للعام 1102 
وشغلت منصب  عضو نقابه الفنانين العراقيين للعام 0002a
2002 ومس�ؤوله مركز الحاس�وب في كليه الفنون الجميله في 
الع�راق وقامت بالقاء الكثير من المحاضرات العلميه في جمعيه 
المعماريين الاردنيه ونقابه المهندسين الاردنيه وفي جمعيه التصميم 
الداخلي الاردنيه، وقامت بتدريس البرامج الحاسوبيه الجاهزه 
في كليه الهندس�ه وكليه الفنون الجميل�ه بجامعه بغداد والكثير 
م�ن المعاهد الخاصهف�ي العراق  بتدريس الحاس�وب للبرامج 
الجاهزه ابتداءا من العام 7991 ولغايه العام 2002، وربطت 
في العديد من ابحاثها (الحاسوب بالتصميم الداخلي) مستخدمه 
احدث البرامج الهندس�يه التي تخدم مصلحه المصمم الداخلي. 
وقامت بتصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الواقعيه باستخدام 
الحاسوب وخصوصا برنامج XAMD3. وحصلت على شهاده 
تدريب ببرنامج الاوتوكاد من شركه اوتودس�ك العالميه. ولها 
العديدمن كتب الشكر والتقدير في الجامعه.
